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ABSTRAK 
ANGGIE HARYANI, Hubungan Antara Peranan Keluarga dengan Minat Baca 
pada Siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan 
Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 2012.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris yang valid, dan dapat 
dipercaya (reliable) tentang hubungan antara peranan keluarga dengan minat baca 
pada siswa SMK Negeri 48 Jakarta. 
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 48 Jakarta, Jurusan Pemasaran selama 5 bulan, 
yaitu dari bulan Februari sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian 
ini adalah Siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Sedangkan Populasi terjangkaunya adalah 
Siswa Kelas X Pemasaran dengan jumlah total 60 siswa. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan yaitu teknik acak sederhana sebanyak 51 siswa.  
Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 
liliefors menghasilkan L hitung = 0.081, sedangkan L tabel untuk n = 51 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0.124. Karena L hitung < L tabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah      Ŷ = 50,92 + 
0.607X . Dari uji keberartian regresi menghasilkan F hitung > F tabel , yaitu 19,90 > 
4,04, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. Uji linearitas regresi 
menghasilkan F hitung < F tabel yaitu 1,88 < 2,07, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0.537. Kemudian dilanjukan dengan uji signifikasi koefisien 
korelasi dengan menggunakn uji-t. Hasil yang diperoleh adalah t hitung = 4,46 > t tabel = 
1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0.537 
adalah signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 28,88% yang 
menunjukkan bahwa variasi Minat Baca ditentukan oleh Peranan Keluarga dan 
71,12% ditentukan oleh faktor lain.  
 
Kata kunci: Peranan Keluarga, Minat Baca, Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ANGGIE HARYANI, The Correlation Between The Role Of Family With Interest In 
Reading At Students of State Vocational High School 48 of Jakarta. A Skripsi, 
Jakarta. Study Program Of Commerce Education, Departement of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2011. 
 
This study aimed at obtaining empirical data and facts which are authentic,valid, and 
reliable on The Correlation Between The Role Of Family With Interest In Reading At 
Students of State Vocational High School 48 of Jakarta. 
This research was conducted at State Vocational High School 48 Of Jakarta, for five 
months, from February to June 2012. The method used was survey method with the 
correlational approach. The sampling technique used was simple random sampling. The 
population in this study was students of State Vocational High School 48 Of Jakarta, 
whereas the possible populations are students of Class X of Marketing about 60 students. 
The tchnique which used in gathering the sample was simple random sampling about 51 
students. 
Analysis of condition test, which is normality error test for regression approximates of X 
on Y with lilifors test, result in Lcount = 0.081, while L table is 0.124, because L count < L table 
then the normality error test of Y on X distributed normal.the resulting regression 
equation is Ŷ = 50,92 + 0.607X. Significance regression results in   Fcount > Ftable is 19,90 
> 4,04, it is mean that the regression equation is significance. Testing linearity of 
regression produces F count < F table is 1,88 < 2,07, thus concluded that the equation is 
linear. Results of hypothesis test which pearson product momenth shows that rxy = 0.537. 
Continued by using correlations coefficient significance test with t-test. Counting 
result was, tcount = 4,46 while ttable = 1,67 and so, tcount > ttable. 7,047 > ttable=1.70. it can 
be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.537 is significance. The coefficient of 
determination was 28,88% which indicated that variation of Interest In Reasing  is 
determined by The Role Of Family and 71,12% determinated other factor.  
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MAN JADDA WA JADDA 
(Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil) 
 
 
 
 
”“Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya,tangan yang akan berbuat 
lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, 
leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih 
keras dari baja ,hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya,serta mulut yang 
akan selalu berdoa”. 
 
-Donny Dhirgantoro- 
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menjadikan semangat yang luar biasa untukku dalam 
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Nya sehingga Peneliti diberikan kemudahan, kekuatan serta kesabaran dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
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memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Tata 
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